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UNIVE RSITY OF DAYTON 
One _/jundreJ and Seventeen th Lommencement 
SUMMER DIPLOMA EXERCISES 
JULY 30, 1967 
2: 15P. M. 
u. D. F IELDHOUSE 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Rev. Charles L. Collins, S.M., 
Bro. J ohn J . Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.M., R ecording S ec1·etary, 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., S ec1·eta1'Y, Bro. Robert A. Thomson, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, P1·esident, David L. Rike, V ice-P1·esident, Eugene A. Mayl, 
S ecreta1·y, 1: H. Jones, Tr easurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Rober t J . 
Barth, E dwm G. Becker, Loren M. Berry, E . Bar tlett Brooks, James M. Cox, 
J r ., Samuel L. F inn, Huber W. Gillaugh, Carr oll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs 
Eugene W. Ket t ering, William J . Kuntz, Herman F . Lehman, H . Talbot t Mead: 
Robert S. Oelman, Louis F . Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, J ames 
M. St uart, Ver y Rev. J ames M. Darby, S.M., Br o. Joseph J . Mervar, S.M., 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. El~1er C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J . Lees, S.M., Bro. Leonard A. Mann, S.M., Bro. 
~~:.ph J. Mervar, S.M., Bro. Stephen I. Sheehy, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, 
U NIVERSITY MARSHA L 
Dr. Wilfred J . Steiner, Chai1'man, Depa1·tment of Histo1-y 
A S SISTANT MARSHAL S 
Dr. Richar d R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depa1·tment of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Depa1·tment of Chemical Enginee1'ing 
Dr. Sylvester L. Ebeslage, Depa1·tment of Chemistry 
Only rcp~esentatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are perm1tted to take photographs near the stage. 
Guests and visitors may take photographs from t he stands only. 
PROGRAM N O TE 
. This pr ogral!l consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
add1tons .or d~let10ns must often be made after t he program has been pr inted. 
The . offic1al h st of the names of graduates is deposit ed in the Office of the 
Reg1strar. 
ORDE R OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMoND A . R oESCH, S.M . 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
P ROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
I NVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE N ATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
CONFERRING OF D EGREES The PreSident 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
T HE U NIVERSITY OF D AYTON A NTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
M. BARBARA WISE - - - - Dayton, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES '/ u/ ,..-
ROSEMARY A. CARNER 
PATRICIA A. FARES -
She lby, 0 . 
Dayton, 0 . 
MARTHA J . ROBINSON 
BARBARA E. TRISSEL - -
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
ASSOCIATE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
tDARVIN L. McCLOUD - - - - Dayton, 0. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
I , 
Duyton, 0 . 
Dayton, 0 . 
DONALD R. MASCARI - - - Pittsburgh, Pa. JOHN D. WISE - - - - West Jefferson, 0 . 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY -• /1J ~ 
MICHAEL B. MANNING - - - - Dayton, 0. WILLIAM G. PALSULICH - - Franklin, N. J. 
t In absentia 
I 
ERRATA 
ASSOCIATE DEGREE 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
ASSOCIATE IN POLICE ADMINISTRATION 1 /Vl 
RICHARD D. STAMM • - - - - Dayton, 0 . 
f 
I DELETE- . 
I BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
RICHARD D. STAMM 
MAGNA CUM LAUDE 
SR. M. JAMES BOHN, S.N.D. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., D EAN 
BACHELOR OF ARTS .7 F. t,-tl .? L 
ART /u/ v 
CAROL SUE BEI~NER Dayton, 0 . 
COMMUNICATION ARTS /'J v 
LAWRENCE J. BELL - - - Royal Oak, Mich. STEPHEN C. DOUGHERTY - Cuyahoga Falls, 0 . 
ECONOMICS 3 /' v 
JOHN l. CARLIN - - - Detroit, Mich. BRIAN A. WEISS - - Yokohama, Japan 
CARL J. SCHUMACHER - Bay Village, 0. 
ENGLISH J '' '"' , Jl v II 
11tif,(IJ EVELYN M. ABREY - - - - Day:on, 0 . 
!),i.t""' fl MARGARET M. BECK - - - Pittsburgh, Pa. 
~4 '-SR. M. JAMES BOHN, S.N.D. - Calumet City, Ill. 
CARL HOWARD Fairborn, 0. 
_,... tJUDITH A. JECMEN Berwyn, Ill. 
tMARION T. PIETKIEWICZ, 
.;fFRANCES KLOCEK BOWMAN - Huntley, Ill. 
, ~.,!.QJ"I N l. COLANDREA, S.M. - Brooklyn, N. Y. 
/r~~~flt. S.N.D. - Dayton, 0. 
, BARBARA HANSHEW GILBERT - New Lebanon, 0. 
S.M., - - - - - Mineola , l. I., N. Y. 
• LUIS F. SERRALTA-RIVERA - New York, ;.J. Y. 
i'STERLING R. SMITH - - longmeadow, M3ss. 
REBECCA STINGLEY HINTON - - D~yton , 0 . 
MICHAEL D. TRAINOR, S.M. - - Dayton, 0 . 
_..- JANET A. WILLIAMS - - Western Springs, Ill. 
FRENCH 
tMARIANNE RESH Kettering, 0 . 
v 
HISTORY ,~ // ' 
CHARLES E. COLEMAN, S.M. - New Milforcl, N. J. 
JOHN R. MAZZARELLA Bayside, N. Y. 
JAMES J. I. PAZSINT - - - Wampum, Pa. 
JOHN S. PICKREL 
JOHN F. SHAMPTON 
KAREN A. ZEKOWSKI 
JOURNALISM 
FRANKLIN T. OATESS Cleveland, 0 . / IY/ / 
lATIN 
DALE J. DeBROSSE - Englewood, 0 . ;m 
MUSIC 
FRANCIS J . De.V.ONACO, S.M. - Hicksvi lle, N. Y. /f/rl v 
PHilOSOPHY P{ '( IJ/ v 
ROBERT M. ACKER - - - long Isfan:!, N. Y. 
TIMOTHY F. APOLITO, S.M. Dayton, 0 . 
ROBERT P. AVERY, C.PP.S. Carthagena, 0 . 
tFRED A. BAUMER, C.PP.S. - - - Celina, 0. 
RICHARD W. BIALCZAK, C.PP.S. - Celina, 0 . 
JAMES E. DUNSKY. S.M. - - - Dayton, 0 . 
LINUS J. EVERS, C.PP.S. 
STEPHEN D. GOSSIN, C.PP.S. -
JEROME A. HARTKE, C.PP.S. 
LOWELL J. HEMMELGARN, C.PP.S. 
DONALD A. MclEAN, C.PP.S. 
MARK I. MILLER, C.PP.S. 
Day:on, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Celina, 0. 
- Celina, 0 . 
Celina, 0. 
- C:e lina, 0. 
Celina, 0. 
Celina, 0. 
MICHAEL H. NORTON, C.PP.S. - - Celina, 0. 
THOMAS N. POST, C.PP.S. - - - Dayton, 0 . 
THOMAS A. RATERMAN, C.PP.S. - Celina, 0. 
LOU IS E. RECKER, C.PP.S. - - - Ottawa, 0 . T- ROBERT D. RICKEr.tS, C.PP.S. - - Celina, 0. 
KENNETH E. SERKOWNEK, S.M. - Willowick, 0. 
WI LLIAM R. STOCK, C.PP.S. - - Celina, 0 . 
JOSEP H M. TU RK, S.M. - - - Eucl id, 0. 
JAMES A. URBAN IC, C.PP.S. - - Akron, 0 . 
tRALPH C. VERDI , C.PP.S. - - New York, N. Y. 
tJOHN P. WALKER - - Be lleville, Il l. 
RONALD P. WIECEK, C.PP.S. - - Celina, 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
JOHN J. CAWLEY, JR. 
t CRAIG A. HOLZFASTER -
DENNIS M. McCARTHY -
Pai nesville, 0 . 
- Dayton , 0 . 
Richmond Heights, 0 . 
THOMAS A. PAYNE 
ROGER C. H. STEELE -
MICHAEL B. WOLFE -
- - - - Dayton, 0 . 
- Monrovia, Liberia 
J ohnstown, Pa. 
PSYCHOLOGY f /))- SVJ I 
JOHN P. DESPOSATI - - - Be llmore, N. Y. 
GEORGE E. DONAHUE, J R. - Springfie ld, 0 . 
PETER J . DOYLE - - - - Ridgewood, N. J . 
MICHAEL S. GOODMAN - New Hyde Park, N. Y. 
ANTHONY P. GUTLEBER - - - Coplay, Pa. 
tJOSEPH GUZY - - - - Richmond Hill, N. Y. 
GEORGE A. KOHL RIESER Wapakoneta, 0 . 
MARY A. McCLAREN - - - Fort Wayne, Ind. 
COLEEN A. O'SHEA - - - Morton Grove, Ill. 
MARIA C. OTIO - - - Dayton, 0 . 
MARI LYN M. PREUSS - - - Lincolnwood, Il l. 
JAMES J . RE ISI NGER - Allentown, Pa. 
JULIA A. STALLKAMP - - - - Dayton, 0 . 
SOCIOLOGY 
' tROBERT G. KIJ OWSKI - - - Pittsburgh, Pa. 
VICKY A. MUMMA - - - - - Dayton, 0 . 
,- t JOHN P. O'SHAUGHN ESSY - Oak land, Calif. 
KATHL EEN P. SCHREI BER - Fairview Park, 0. 
MARJORIE RYAN SHIELDS - - Venice, Calif. 
SANDRA J. SOOS - - - Adena, 0 . 
SR. M. DOMINIC ROBERTS, S.N.D. - Dayton, 0 . 
KATHLEEN A. RYAN - - - - - Dayton, 0 . 
VER NE E. WALTERS Melrose Park, Ill. 
SPANISH 
LI NDA R. McDONALD - - - - Dayton, 0 . 
THEOLOGICAL STUDIES / /JJ ,/ 
ROBERT J. KAR DOS - - - - Levittown, N. Y. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ROSALYN A. DEMAREST - - - El Paso, Tex. 
BACHELOR OF S OCIAL SCIENCE /Ill- T v 
PHILIP C. O'SULLIVAN - - Rocheste r, N. Y. it lEI h'RB B. STJirMIVi 
BACHEDOR OF SCIENCE lt-V- /FT 
BIOLOGY 6 /11 ::.. .I w ._.., 
MICHAEL Q. DOYLE - Bloomfie ld Hi lls, Mich. 
ROBERT G. GABRESKI - - - O il City, Pa. 
0 JONATiji.N G. GEI GER Wyandotte, Mich. 
/ A, REN E' MENDOZA - - - - Alice, Tex. 
V FRANCES 1!. SHARE - - -
magna cum laude 
V ROBERT M. SLONSKI -
(.; DENN IS J. ZARLENGO -
CHEMISTRY ,..2./JJ V 
- - Dayton, 0 . 
- Oil City, Pa. 
Mt. Vernon, 0 . 
DONALD C. CARTER - - - Miamisburg, 0 . ANTHONY C. RAMPINO - - - Buffalo, N. Y. 
COMPUTER SCIENCE .3 #J v 
DAVID E. BROWN, S.M. 
MICHAEL E. GLE NN 
Painesville , 0 . 
Springfie ld, 0 . 
ROBERT J. MULHERN - - - - - Euclid, 0. 
MATHEMATI CS I). I 
THOMAS C. KABAT - - - - Bedford, 0 . 
PHYSICS 
MARTIN E. FLAHIVE Dumont, N. J. 
PRE DENTAL 
STEPIIit l E. GR IE!'" - - - - - 9a ; teA, Q 
PREMEDICA L 
t FELIX P. FOSCHETTI , JR. Allentown, Pa. 
RICHARD J. LEE - - - - - - Tiffin, 0. 
CHESTER E. McKINNEY 
DAV ID L. WEBER - -
BA CHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
SR. GREGORY KILB, S.N.D. Dayton, 0. t BARBARA L. WUSTMANN 
BACHE LOR OF S CIEN CE IN MEDICAL TECHN OLOGY :; t-t/-
MARCIA D. GRIMM Dayton, 0 . 
DIANA l. JACOBS - - - - - Minster, 0 . 
BACHE LOR OF S CIE NCE IN NURSING 
I 
MARY M. COOPER - - - - - Dayton, 0 . 
JUDITH A. JONES MARTIN 
MARY E. HA RRIS 
Houstoo1, 0 . 
- Li ma, 0 . 
Belleville, Il l. 
v 
Dayton, 0 . 
Fairborn , 0 . 
T HE SC H OOL OF BUSINESS AD MINI STRATIO N 
MR. W ILLIAM J. H OBEN, DEAN 
BACHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
A CCOUNTING 
.....-
'-./ / r 
DONALD M. CAI N, JR. - -
JOH N T. CARNER - - - -
CARL L. FULL ENKAMP - -
KEN NETH P. JOBST - - -
- Medway, 0 . 
- - Shelby, 0 . 
- St. Henry, 0 . 
LEO E. KNI GHT, JR. - - - -
SR. FRANCIS C. PAVI ONI l ;s:C!..J -
MICHAEL E. RE DD EN - - - • - -
Dayton , 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
BARRY L. RICE Brookville, 0 . 
LARRY G. RICE - l! rookville, 0 . 
PATRICK H. ROSS I, J R. - - - Midd letown, 0. 
JOHN W. UN KEFER - - - - Evanston, Il l. 
ROBERT J. WALLI NG, J R. - - - Dayton, 0. 
GEORGE F. ZINK - - Bellefontaine, 0 . 
DONALD F. ZWILLING - - - Cleveland, 0 . 
ECONOMICS ..Y , v-
GERALD H. DEYLING - - - Independence, 0 . 
STEPHEN M. LEE, JR. - - - Freeport, N. Y. 
DENNIS K. PAPP - -
DONALD P. RICCIO 
Fai rview Park, 0 . 
Garden City, N. Y. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT lflr ..,..--
EDWARD J. AUFMAN - - - Washington, Pa. 
STEPHEN E. BERKE - - - long Island, N. Y. 
tPAUl D. BRADY - Chatham, N. J . 
tROBERT '5. BRIDE, S.M. - - - San Jose, Cal if. 
RONALD J. DAVI - - - - Philadelphia, Pa. 
JOHN E. McCARTY - - - Flemington, N. J . 
JAMES l. McDANIEL - -
ROBERT J . McGOWAN 
C. DALE MillER 
JAMES M. SAETTEL -
WILLIAM P. SCHINDLER - -
- Dayton, 0. 
Fairborn, 0. 
Dayton, 0 . 
Kettering, · 0 . 
- - Celina, 0 . 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 7 1 J v 
DONALD l. FRITSCH 
tPAUl F. GITIERE - -
DONALD J. KOEPNICK 
JAMES J . LOTZE - - - - -
Hamilton, 0 . 
- • Buffalo, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
- Syosset, N. Y. 
DANIEL E. McCONN, JR. 
STANLEY M. POTOCZAK 
WilliAM R. RINGO, JR. -
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
PERSONNEL MANAGEMENT 511.' v-
RICHARD J. CARSON - - Trenton, N. J. 
JOEl H. GUTHLEBEN - - - - Painesville, 0 . 
RICHARD F. NOVAK - - Cleveland, 0 . 
DENNIS A. PACE - - -
"WILLIAM P. YOUMELl 
v 
- Stratford, Conn. 
lyndhurst, 0. 
MARKETING I ,/- JI./JJJ t/ 
EDWARD J. BOHNE, II - - - - Dayton, 0 . 
lARRY G. BRANAM - - - - Miamisburg, 0. 
JOSEPH W. DI AZ - - - - - Iselin, N. J. 
JEREMIAH F. DONOVAN, JR. - Springfield, Maso. 
lYNNE R. ElliS - - - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD H. KRAMER Kettering, 0 . 
LEWIS S. MAZZUCA - Wood Dale , Ill. 
tFREDERICK J . MILLMAN - - - - Dayton, 0 . 
RAYMOND T. NOVICK - - - - Dayton, 0. 
lEONARD J . PETKUN - - - - Chicago, Ill. 
JEROLD J . SEGO - lawrence, Kan . 
THOMAS A. SINGER - - - - Cincinnati, 0. 
DANIEL J. STEINMETZ Tiffin, 0. 
TERRY J. TURNOCK - - Arlington Heights, Ill. 
JOHN W. WEBSTER, JR. Arlington, Va. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. P ANZER, S.M., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION // '/ ,...._ l ;z_ (1/v 
ELEMENTARY EDUCATION 
tMARGIE M. ANSLEY - - - - - Fairborn, 0. 
SR. JOSEPH ANN BETZOLD, S.N.D. - Dayton, 0 . 
Jn~ JEAN CARTER BLAZER - - - Midd letown, 0 . 
»? . BOBOFCHAK, 
~- - - - - - - - Cleveland , 0. 
SR. MARY FRANCITA BOWMAN, 
M.S.C. Philade lphia, Pa. 
BERNICE BRUNSWICK - - - Ft. Recovery, 0 . 
SUE ANITA BUTCHER - - - Miamisburg, 0 . 
SR. DOMINICA CARINAT.O, S.N.D. Chicago, Ill . 
DORIS SHEPPARD CARR Dayton, 0 . 
~0~ 
SR. · BER'r CASSIL, 
S.N.D. 
MARILYN A. CINADR -
t CAROL l . CREMIN - -
SR. THERESA DeBROSSE, 
cum laude 
Cincinnati, 0. 
Cleve land, 0 . 
- - - Chica;;p , Ill . 
C.PP.S. Piqua, 0. 
MARTHA R. DRIVER - - - -
TERESA M. DUGAN - - - -
Kettering, 0 . 
- Dayton, 0. 
BEVERLY A. EVANS 
tJOAN M. FEAHR 
SR. ALICE JULIE FECKE, 
Miamisburg, 0. 
- Clarandon Hills, Ill . 
S.N.D. Dayton, 0 . 
l 
J 
1 
ELAINE M. GAST - - - - - St. Henry, 0 . 
SR. CHARLES GEI GER, S.N.D. - - Dayton, 0. 
SR. LAWRENCE GERSBACH, S.N.D. - Fairfield, 0 . 
/ DAVID J. l. GETTER - - - Dayton, 0 . 
t HELEN M. GI BSON - - - - - Dayton, 0 . 
D.EIDRE C. HAll - - - - New l ebanon , 0 . 
tPATRICIA l. HARNER - - - - - Xenia, 0 . 
SR. M. GUADALUPE HmNA NDEZ, 
C.PP.S. - - - - - - Guadalupe, Ariz. 
MARILYN E. HIBNER - -p n l" - Dayton, 0 . 
SR. MARIE R. HOEH N 1 C. -r~ -' Ottoville, 0. 
SR. JOHN THOMAS HOFERKAfiiP, 
· S.N.D. - - - - Cincinnati, 0 . 
ANDREA LEE HOUSE Dayton, 0 . 
' · DEANNE M. JOSEPH - - - - De lphos, 0. 
SR. AMY MARIE JUN K, C.PP.S. - Fort Wayne, Ind. 
tMARY A. KERSCHNER Clayton, 0. 
MARY AliCE KEYDOSZIUS - - - Dayton, 0 . 
SR. ANNE DOLORES KOCH, S.N.D. - Oxfo rd, 0 . 
~ EVELYN KUNK, ~- - - - Dayton, 0 . 
PAT LANGHALS - - - Columbus-Grove, 0 . 
SR. Fl ORENCE CECILIA l cDIARD, 
S.N.D. - - - - - - - Grafton, N. D. 
SR. ELIZABETH AN N lEWE, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
SR. ROSEMAR Y E. LI NDEMANN, 
c. pp .s. - - - - - -
MARY ANNE lUlUCKI - - - -
BRENDA MUNSEY MAPEl 
cum laude 
Dayton, 0 . 
Akron, 0 . 
Dayton, 0 . 
SR. MARCIA McGREGOR, C. PP.S. - PhoP.nix, Ariz. 
EliZABETH A. MERTZ Celina, 0 . 
SR. CAROl AN N MULLER, C.PP.S. - Phoenix, Ariz. 
SHARON .J . MURPHY - Dayton, 0 . 
ANNIE l. OliVER Dayton, 0. 
DON NA J. PACE - - - - Burkettsville, 0. 
SR. PATRICIA PASTERNAK, C.PP.S. - Cleveland, 0 . 
RUTH E. PORTER - - - - New Carlisle, 0. 
MA DELEINE E. POWELL Dayton, 0 . 
NANCY C. RAHE Cincinnati , 0 . 
CHR ISTINE RASOR - - - - - Dayton, 0 . 
SR. RUTH AN N RAVE, C.PP.S. - - Dayton, 0 . 
BARBARA ANN RIGGS - - - - Bellbrook, 0. 
CAROLYN A. AMES ROCK Wilmington, 6 . 
SR. RITA ROGIER, C.PP.S. - - - Fostoria, 0 . 
SR. MARY LUANNE ROTHLEY, 
C.PP.S. - - - - - - - Cincip nati , 0. 
SR. LAURA SCHMALTZ, C.PP.S. - linton, N. D. 
MARY JANE SCHROEDER - - - Ottawa, 0 . 
MAUREEN P. SCHULER - - - Cincinnati, 0 . 
magna cum laude 
SR. MARGARET ANN SCHWIETERMAN, 
C.PP.S. Dayton, 0. 
magna cum laude 
LINDA ANN SIMS - Kettering, 0 . 
SR. MARY GERALDINE STAHL, 
C.PP.S. - - - - Norwood, 0 . 
KATHRYN SUMPTER - - - - - Dayton, 0. 
SR. BETTE VOET, C.PP.S. - - - Cincinnati , 0 . 
SR. MARLENE VOISARD, C.PP.S. - - Russia, 0 . 
FRANCES M. WENDLING - - - Kettering, 0 . 
GAIL M. WHITE Dayton , 0. 
SR. LAURA WILL, C.PP.S. - Fort Recovery, 0 . 
SR. MIRIAM JOSEPH WISHOSKI, 
C.PP.S. - - - - - New Kensington, Pa. 
MA RY K. WRIGHT - - - Brookville, 0 . 
magna cum laude 
MARGOT PlANT ZIMICK - - - Kette ring, 0 . 
PHYSICAL EDUCATION 3 j, ' ,......,.-
P. EUGENE KLAUS - - - - - De lphos, 0 . 
LEONARD C. LINK - - - - - Ce lina , 0 . 
THOMAS C. PRI NZ St. Pete rsburg, Fla. 
, 
JEWEl l. BL EDSOE BlAK~Y 
MARY M. CHill - - -
SECONDARY EDUCATION 
/ GERALD l. COSTANZO - · -
KATHLEEN G. GROM - -
SR. M. VIRGINIA KEN EFICK, 
- Dayton, 0 . 
Sandusky, 0 . 
Niagara Falls, N. Y. 
Cuyahoga Falls, 0 . 
O.S. F. - - - - - - - Syracuse, N. Y. 
< RIC HARD C. KLECKNER - - - - Dayton, 0 . 
MARY ANN R. LANGENHORST - Kette ring, 0 . 
JOSEPH K. LEACH, S.M. Dayton, 0. 
v EDWARD J . LONGBOTTOIA, S.M. - Cincinnati , 0 . 
SR. MARY BETH MAIER, O.S.B. - Ferdinand, Ind. 
TI MO NEY F. MASSEY Kettering, 0 . 
, PH ILLIP A. MATTINGLY Dayton, 0. 
CATHRYN M. PAULE Kettering, 0 . 
, tDAVID T. QUIGLEY, S.M. - - - Dayton, 0 . 
• JO HN E. A. ROWAN - - Westbury, l. 1. , N. Y. 
..... THOMAS R. SKOWRON - - Youngstown, 0 . 
DOROTHY A. TOTA Jamestown, N. Y. 
v THOMAS E. WOOD - Dayton, 0 . 
BA.CHELOR OF SCIENCE IN A RT E DUCATION 
EllEN J. FERRUGIA - - - - - Dayton , 0. STEPHANIE K. HEIT Fairfield, 0. 
t In absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
RICHARD R. BANKS Tiffin, 0. t ROBERT F. WATSON ' Pit1sburgh, Pa. 
lirackfor•, Ky. VICTOR K. NORTON - - - - Dayton, 0 . -61:/¥ r W QQQRI-JM" -
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING I v 
J OHN W. HENDRICKS - - Quaker Town, Pa. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
p J ...,--
,, 
-GREGORY J. BARKER 
JO HN R. DOWALO -
EMMANUEL E. KARAM 
ROBERT P. KIRSCH -
Aurora, Ill. 
- Denora, Pa . 
Cleveland, 0. 
- Euclid, 0. 
FRANK A. LoP ICCOLO - - Huntington, N. Y. 
BOK KYOON SHIN - - - - Seoul, Korea 
JOHN D. STITT - - - - - Chillico the , 0. 
THOMAS A. TRAYNOR - - San Antonio, Tex. 
/ BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
WILLIAM E. McSHERRY - - - Kette ring , 0. ( 
GERHARD M. WEBER - - - - Dayton, 0 . 
N~IL E. GAMBOW, JR. 
JOHN R. /AAHNE - -
Lyndhurs t, 0 . 
Eucl id , 0 . 
BACHELOR OF TECHNOLOGY 
JOSEPH S. BARRANCO - - Allison Park, Pa . 
ANGELO P. CHIODO !V\ - - Depew, N. Y. 
tWILLIAM M. EIFERT - - Lockport, N. Y. 
ROBERT T. FERRIGAN Vand ali a , 0. 
DO NA LD W. GILMO UR - Willowick, 0 . 
t In absentia 
JEROME J . MOEGGENBERG Norwood, 0 . 
MICHAEL F. SINCLAIR - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT J. SLOUFF.V.AN Dayt on, 0 . 
CARL A. WILLIAMS - - - Johnson City, N. Y. 
LARRY D. WRIGHT - - - - - Dayton, 0. 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
J 
MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
,r 
,,---/., 
LILLIAN HAMPER ALLEN - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '62) 
PATRICIA C. BULGER - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., St. Fra ncis College '65) 
JOHN F. KENNEDY - - - - - Troy, N. Y. 
(B.A., Ni agara Un iversity '65) 
tDANIEL J . LaVISTA - - - Dolgevi lle , N. Y. 
(B.A., St. Bernadine of Siena College '65) 
tKEVIN J . McCARTHY - - - - Bayside, N. Y. 
(B.A., St. John's Un iversity '65) 
RUTH BENJAMIN NILSSON - - Tallmadge, 0. 
(B.S., Kent State University '62) 
DORIS McCREA SCHEMBER - - - Dayton, 0. 
(B.A., Hope College '61) 
THOMAS M. WALSH Barberton, 0 . 
(B.A., John Carroll University '65) 
HISTORY :::!.. h/ V"'" 
DOUGLAS T. MacP HERSON - Jame sburg , N. J. 
(B.S., Unive rsity of Dayton '65) 
MICHAEL L. NICHOLLS - Carlisle, Iow a 
(B.A., Cedarville College '66) 
PHILOSOPHY / 
'tWILLIAM I. BROWN Louisville, Ky. 
(B.A., Unive rsity of Western Onta rio '51) 
t SR. M. MAGNIFICA BU RKE, 
O.S.F. - - - - - - - Pitts bu rg, Pa . 
(B.Ed., Duquesne Universi ty '60) 
JOHN T. O'BRYAN - Owensboro, Ky. 
(B.A., Unive rsity of Dayton '65) 
POLITICAL SCIENCE / '1/ J/ 
SR. MARY MARTIN WINDES, 
O .S.U. - - - - - - St. Martin, 0. 
(B.A., Our Lady of Cinci nnati College '63) 
PSYCHOLOGY II?}~""' 
t~O T. K~ I OIP'~l - - - - OayiOII , 0: FRANK TRIMrlOLI - - - - - Dayton, 0. 
(8:7'<.; lel11i o ePeit)' wf D· y•an '~ (B.A., University of Dayton '64) 
THEOLOGICAL STUDIES Y I} J y-
JAMES E. ADAMS - Charleston, Ark. 
(B.A. , St. Bernard's College '63) 
ALAN A. ANDOLSEN - Cleveland, 0 . 
(B.A., Borromeo Seminary '64) 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CORNELIUS OGU EJIMOFOR - Owe rri, Nigeria 
(B.A., Wilberforce Universi ty '66) 
JOHN V. APCZYNSKI - - - Springfield, Ill . 
(B.A., St. John's Seminary '64) 
NORMAN M. LERNER - - - - Buffalo, N. Y. 
(B.A., St. Bonaventure University '59) 
IRA H. SCHLEZINGER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University '64) 
MASTER OF S CIENCE 
y;;;-F 
3/l! CHEMISTRY 
MATHEW F. BETKOUSKI - North Hollywood, Calif. 
(B.S., Loyola University of l os Ange les '65) 
JAMES A. KA ESER Ha rrison, 0 . 
(B.A., Vill a Madonna Co llege ' 65) 
JAMES E. SAUNDERS Woods ide, N. Y. 
(B.S., Manhattan College '65) 
MATHEMATICS !177 
tCHIANG SUN Taipei, Tciwan 
(B.A., Tunghai University ' 60) 
PSYCHOLOGY 
't'l€'felt J. tM~I'I~n 089 1011, 6 . 
,a A ; ~nioeui i J of Baylen ~) 
o/ 
THE SC H OOL OF BUSINESS ADMINISTRATION '7'&-1/1 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MAR K J. ANTHONY - - - - - Day ton, 0 . 
(B.S., Ohio State Un iversity '50) 
CHARLES K. BARTASH Rocheste r, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '64) 
ROBERT l. BATES - - Dayton, 0 . 
(B.Ch.E., Ohio State Unive rsity '48) 
(M.Ch.E., O hio State Un iversity '58) 
RO BERT E. SERGE I~ Dayton, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '63) 
LEONARD E. BE RRY - - - - - Medway, 0 . 
(B.S., O hio State University '64) 
KENNETH B. BINDNER - - - - Toledo, 0 . 
(B.S., Northwestern Un iversity '59) 
RONALD A. BUTSCHLE - - - Springfie ld, 0 . 
(B.S., University of Wisconsi n '64) 
THOMAS E. COATES - - Eng lewood, 0. 
(B.S., Rocheste r Institute of Technology '61) 
t RO BERT M. ElliS Dayton, 0 . 
(B .S., Unive rsity of Dayton '65) 
JAC K l. FISCHER Fairborn, 0 . 
(B.A., Hope College '63) 
tBRADLEY G. GLASS Dayton, 0 . 
(B.A. , O hio Wezleyan University '58) 
DAVID E. GRAYSON Dayto n, 0. 
(B.S., Un ive rsity of Dayton '65) 
SHIV KUMAR GUPTA - - - New Delhi , India 
(B.A. , Vaish College ' 50) 
JOH N G. HENDRICKS - - - - Kettering, 0. 
(B.IJ .A., University of Cincinnati '6.'i) 
t WI NFO RD E. HOLLAN D - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , Baylor Un ive rsity '58) 
JAMES J. LOCKHART, JR. - - - Kettering, 0.0 
(B.Ch.E., Un iversity of Dayton '61) 
KENNETH C. MacMORRAN - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of lllini ·s '63) 
EDWARD l. MARRINAN 1 - ...._ - Dayton, 0 . (B.A., Un iversity of Dayt '48) 
(M.S.Ed., University of Dayton '63) 
ERIC M. MAY Dayton , 0 . 
(B.S., Pennsylvania State University '65) 
CLARENCE A. MOREFIELD - - - Dayton, 0 . 
(8.B.A., General Motors Institute '50) 
JAMES G. RAY - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Un iversity of Dayton '64) 
EDWARD W. RODGERS - - - - Kettering, 0 . 
(B.S.B.A., No rthweste rn University '45) 
tCHARLES W. TAYLOR Be llbrook, 0 . 
(B.A., Harvard University '63) 
WILLIAM S. VERNIER - - - - Dayton , 0 
(B.S.E.E., Ohio University '59) 
,. tGANGARAM G. VICHARE Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Poona, India '55) 
(B.S. , Unive rsity of Bombay '57) 
(B.S.E., Un ive rsity of Mich igan '59) 
(M.Ch.E., University of O klahoma '61) 
/ WALTER l. WILLIAMS - - - - - Tro:t, 0 . 
(B. I.E., Ohio State Unive rsity '57) 
JAY R. WINDSOR - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
DANIEL P. WOODRING Ketteri ng, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '63) 
T 
v v 
THE SCHOOL OF EDUCATION ;~nl-lfU/- T33 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SR. MARY CHAMINADE ABMA YR, SR. MARY EUEN HOLOHAN, 
F.M.I. San Antonio, Tex.~ S.N.J.M. - - - - - - Albany, N. Y. 
(B.A., St. Mary's Un iversity '62) (A.A., College of Holy Names '64) 
" BERNARD M. BARBADORA Dayton, 0 . (B.A., Mt. St. Joseph College '65) 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) , JAMES W. HOOVER, JR. - - - Bellbrook, 0 . 
SR. THERESA ELEANOR BLESSINGER, (B.S. in Ed., Miami Un iversity '51) 
S.P. - - - - - - - River Grove, Il l. SR. M. BEATRIX HOUK, H.H.M. - Rocky River, 0 . 
(B.A., St. Mary of the Woods College '59) (B.S. in Ed., St. John College '62) 
"tJOHN J. BOWERS - - - - - Dayton, 0. "tGLADYS G. JENKINS - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '64) (B.S., Ohio State Un iversity '49) 
SR. CATHERINE BRICKNER, C.PP.S. - Dayton, 0 . ' ERNEST E. LITTLER, J R. - Waynesville, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '63) (B.S. in Ed., Universi ty of Dayton ' 59) 
/ ROBERT H. BROWN - - - - - Dayton, 0. SR. JOAN MARIE MA RTIN, C.S.J. - laGrange, Ill. 
(B.S., Ohio State University '53) (B.S., Loyo la University '35) 
(B.A., Maryville College '58) - PAUL G. MclAUGHLI N Va nd alia, 0. 
SR. MARY CLAUDIA BURNS, (B.S. in Ed., O hio University '55) 
S.C. - - - - - - Royal Oak, Mich. SR. M. MATTHEW MONTAVO N, 
(B.S. in Ed., Mt. St. Joseph College '58) H.H.M. Salem, 0. 
THOMAS H. BUSHMAN - - - Cincinnati, 0. (B.S. in Ed., St. John College '6 1) 
(B.A., University of Dayton '65) SR. VIRGINIA MARY O ' HA RA, S.C. - Detroit, Mich. 
tMILDRED CRAGO - - - - - Greenfield, 0 . (B.S. in Ed., Athenaeu m of O hio '52) 
(B.S. in Ed., Capital University '52) ALEXANDER M. SAMOLIS - West Ri chfield, 0 . 
CHARLES T. CROY Kette ri ng, 0 . (B.S. in Ed. , Kent State University '61 ) 
(B.S., Otterbein College '61) tSR. MARY JOETTA SNEIDER, S.N.D. - Toledo, 0 . 
tJUDY M. DEARBAUGH - - - - Day ton, 0 . (B.A., Mary Ma nse College '62) 
(B.S. in Ed., University of Toledo '54) SR. ELLE N MAR IE STAFFORD, S.P. - Galesburg, Ill. 
SR. MARTHA DeBROSSE, C.PP.S. - Hamilton, 0 . (B.S., St. Mary of the Woods '53) 
(B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio '53) MILDRED M. WALTERS - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH M. FARREll - - - - - Eucl id, 0 . (B.S. in Ed., Un ive rsity of Dayton ' 57) 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) ~ RICHARD E. WEI DER Tipp City, 0 . 
DONALD W. FIELD Des Pl aines, Ill . (B.S. in Ed. , Un iversity of Dayton '54) 
(B.A., Southern Illinois University '62) / ALBERTA C. WELCH Fairborn, 0 . 
t J EROME C. HANDORF - - - - Dayton, 0 . (B.S., Ka nsas State University '50) 
(B.A., University of Dayton '63) PAUL J . YOUNGER - - - - - Qe~ inter, Kan. 
JUDITH HAVENAR Piqua, 0./ (B.S., Fort Hays Kansas State College '63) 
(B.S. in Ed., Capital University '63) 
tJOSEPH R. HERSCHL - - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.S. in Ed., Indiana State College '56) 
THE SCHOOL OF EN GINEE RIN G 
D R. MAURICE R. G RANEY, DEAN 
MASTER OF SCIENCE IN E N GINEERIN G "'/11- r 
RAGHU CHARI Myso re, India TAEKYUN PARK Seoul, Korea 
(B.M.E., George Washington University '64) 
l EANDRO J. de Ia TORRIENTE, JR. - Havana, Cuba 
(B.Ch.E., Catholic University '65) 
(B.S. Civ.E., Seoul National University '62) 
tKUCK- KING WU Canton, China 
(B.S. Ch.Ev Universi ty of Arizona '63) 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
JOHN P. DESPOSAT I 
f< OB ERT T. FERRIGAN 
* DONAlD J. KOEPNICK 
* DAN IEl E. McCONN, JR. 
THOMAS A. PAYN E 
JAMES J. PAZSINT 
MICHAEl E. REDD EN 
*MICHAEl F. SINCl AIR 
*JOHN W. UNKEFER 
GUY T. WOODRUM 
Arts and Sciences 
Eng ineering 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Technica l Institute 
Busine5s 
Enginee ring 
Ordnance Corps 
Transportation Corps 
Ordnance Corps 
Armor 
Milita ry Police Corps 
Infantry 
Art ille ry 
Infantry 
Finance Corps 
Signal Corps 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universit ies themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or prlestly garb worn by the students and faculty in the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has th ree main parts; that is, it deals with caps, gowns_ and hoods. 
The Oxfor.d type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Rena issance chu rchmen. It is always black and may be of any app ropriate material except 
that ve lvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it ma y be b lack fo r any deg ree. Second, it may be the color of the facu lty in which, the 
degree was granted. Third, a tasse l made of gold meta ll ic t hread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are a ll blacl:, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a re latively simple kind falli ng in st raight lines f rom a fairly elaborate yoke. Its 
-distingu ish ing characteri stic is the long pointed s leeves. Master's gowns are set apart by a 
pecul ia r arrangement of the long sleeves w hereby the arms emerge f rom the sleeves 
through s lits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and termi nates around the knee 
of the wearer in a square end into w hich a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In p lace of the e lbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor' s gow n is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the f ront and arou nd the neck as we ll as by th ree bars of the same materia l on the 
be ll shaped sleeves. It is cu t much fuller than the othe r gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the pane ling and the sleeve bars may show the facu lty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clea rly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The leve l of the degree is shown by the 
size of the hood, the w idth of the velvet tri mming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, t he master's, and do ctor's hoods are three feet, th ree and one-ha lf 
feet, and four feet long respective ly. The velvet trim ming in t he same order is two, th ree 
and fi ve inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same t rimming identifies the 
fa culty in which the degree was awa rded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at t he t rimmi ng is al l that is needed to identify the faculty . The institut ion 
wh ich awarded the degree is · indicated by the co lo red lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia b lue chevron. 
Th~ color of the faculty refe rred to above indicates the field in which the deg ree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the f ields they represent are: 
White Arts, letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Busi ness 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purp le l aw 
lemon library Science 
Pink Music 
Apricot N•Jrsing 
Dark Blue Ph ilo~ophy 
Sage Green Physical Educa tion 
Golden Ye llow Science 
Scarlet Theology 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we heat you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
W ith measured tread advancing, our emblem full in v·iew, 
W e sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
